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ことが予想される(Hogg, 2006; Hogg & Abrams, 1988, 
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称について、使用頻度順に 3 つまで記載を求めた。 
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一人称への意味づけ(質問 1-2) 質問 1-1 で挙がった
最頻の一人称の大切さや愛着の程度(以下に記載の第 1
および第 2 項目に相当)、当該一人称への自己意識の現
われ(第 4 および第 5 項目に相当)、相手との関係性の上































































































央点に満たなかった(3 点以下であった)回答者 7 名分の
データを分析より除外することとした。さらに、学生生活を
送る中で必要不可欠と想定されるような集団に関して記





(19～43 歳、 SD = 3.84)であった。ただし、ここでも 2 名
については年齢が不詳であった。 








Table 2 にそれぞれ示した。 
 
Table 1 各変数に関する基本統計量 ( n = 77 ) 
指標 平均値 SD 
集団同一視 32.21 6.17 
一人称への意味づけ第 1 項目  3.86 1.41 
一人称への意味づけ第 2 項目  3.73 1.65 
一人称への意味づけ第 4 項目  3.65 1.52 









はGIの標準偏回帰係数が有意傾向となった( β = .19, 








































第 1 項目 
一人称への 
意味づけ 
第 2 項目 
一人称への 
意味づけ 
第 4 項目 
一人称への 
意味づけ 
第 5 項目 
性別 .10 .14 -.15 -.02 
集団同一視 .14  .29*   .19+ .05 
R .18  .34* .23 .05 
表中の数値は標準偏回帰係数βである。 
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Implication in first person pronouns as expression of youthfulness: 
Difference of the implication to each social group 
 
Tomofumi OWADA (Institute of Humanities, Senshu University) 
Atsushi SHIMOTOMAI (Faculty of Literature, Senshu University) 
 
This study was conducted to examine how the effect of group identification in the group that could be the base to 
construct social identity of young people influenced expressions of their youthfulness in such a group. On this occasion, 
the implication in the first person pronouns they used in such a group was put as the dimensions of expressions of 
their youthfulness. As a result of investigation for 91 vocational school students, the level of group identification had 
an influence on the level of implication, especially affection, in the first person pronouns they used. Thus, this finding 
suggested the possibility that the tendency of young people which apprehended their youthfulness as more positive 
and more approval trait functioned as the source for assimilation to their category and for later construction of their 
social identity.
 
Keywords: young people, youthfulness, first person pronouns, social categories, group identifications. 
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